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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA 
I. POR AREAS 
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INMRSION EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA: 
Il. POR PAISES 
(En millones de pesetas) 
- - 
1987 1988 1989' 1987 1988 1989' 
Frands 50.076 65.085 117.260 w 179 203 466 
33.542 25.397 12.005 Libena 1.620 252 576 
mm 122.452 186.505 117.997 Mamrecos 406 87 46 
Alemania Federal 26.631 62.842 60.565 MauiW 603 6 
Ma 67.088 10.634 28.228 Libis 257 
Reino Unida 45.420 111.392 100.083 Obos 225 99 144 
nenda 555 356 163 
Chlmma 10.501 3.642 2.806 Tofal A h  3. a33 647 1.a 
Greda 8 3 56 
portusal 646 1.314 4.334 Mxico 2.137 727 926 
T M  CE 357.119 467.1M 443517 Cdomka 41 199 61 Venezuela 1.116 893 605 
Eatsda 229 354 
N@Wa 2.571 2.247 2.693 Peni 5 837 43 
Suede 10.597 10.148 13.010 WY 57 215 '390 
F i ¡  2.894 923 564 . AWh 490 634 638 
S i h  60.950 52.043 61.693 Bad 367 72 
I\lrdria 338 583 424 CostaRica 95 109 152 
Obos 263 965 1.648 I s l a s V ~ ~  5.494 
TMobosEuape 77.613 /a 80.032 Obos 117 415 101 
T M  btwoemBnca 4.435 4 . B  8 . M  
E ~ U n i d o s  40.145 33.984 3.788 
Canade 5.574 820 107 Libano 277 123 
Jrgbn 33.268 13.201 11.598 ArabsSeudita 286 372 560 
Ausbaca 8 24 61 K u A  96 7 236 
Nueva Zelanda 1 1 Emirab A r a k  51 13.968 143 
T M o c I l E n o ~ ~ p a  79.015 #.Wl 485% 2 5 2 i u  334 750 296 39 297 
wn n 36 131 
Panama 10.563 9.945 9.612 Oater 107 
WCayman 44 22.115 127 ~ b o s  375 510 277 
Antlas Hdandesas 3.807 1.727 3.499 
Bemudas 799 2.6% 2.81 1 T M  As4 1.501 15.W 2 lm 
G b W  1.621 5 . W  6.755 
Has Vwgelw (EE.UU.) 7.394 423 
Obos 739 107 125 
Tofalpd50~ tisc& 17.563 49.W B.= 
t .  ~msap6an&r m. 
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